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InvОstТРКtОН tСО plКМО oП Обport mКrkОtТnР Тn ТntОrnКtТonКl ОМonomТМ rОlКtТons Кs К tool Пor 
ТntОrnКtТonКl mКrkОtТnР. TСОrО КrО ПОКturОs oП Обport mКrkОtТnР, НОvОlopmОnt oП Обport 
mКrkОtТnР polТМв Пor tСО suММОssПul ТmplОmОntКtТon oП МompОtТtТvО ТnНustrТОs oП UkrКТnО. 
KОваorНs: Обport mКrФОtinР, intОrnКtionКl mКrФОtinР, ПorОiРn trКНО, МompОtitiЯОnОss. 
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